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ABSTRAK 
 
 
 
 
RirinAgustiana. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA DAN 
MENULIS PERMULAAN MELALUI PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK MENCARI PASANGAN 
PADA ANAK KELOMPOK B TK ISLAM BAKTI IX SURAKARTA 
TAHUN 2013,Skripsi. Surakarta 
:FakultasKeguruandanIlmuPendidikanUniversitasSebelasMaret Surakarta, Juli. 
2013. 
Penelitianinibertujuanuntukmeningkatkankemampuanmembacadanmenulis
permulaanmelaluipenerapan model 
pembelajarankooperatifteknikmencaripasanganpadaanakkelompok B TK Islam 
BaktiIX Surakarta. 
Penelitianinimerupakanpenelitiantindakankelas.Penelitianiniberlansungsel
ama tigasiklus, setiapsiklusnyaterdiridarirencana, tindakan, observasi, 
danrefleksi.Subjekdalampenelitianiniadalahanakkelompok B yang berjumlah 17 
anak.Pengumpulan data dikumpulkandenganmetodewawancara, observasi, tes, 
dandokumen.Data dianalisisdengananalisisinteraktif yang meliputireduksi data, 
penyajian data, penarikankesimpulan. 
Hasilpenelitianmenunjukanketuntasanmembacapermulaanpadapratindakan
sebanyak 3 anak (17,64%), padasiklus I menjadi 7 anak (41,76%), padasiklus II 
menjadi 11 anak (64,70%), danpadasiklus III menjadi 15 anak (88,23%). 
Ketuntasanmenulispermulaanpadapratindakansebanyak 3 anak (17,64%), 
padasiklus I menjadi 5 anak (29,41%), padasiklus II menjadi 10 anak (58,82%), 
danpadasiklus III menjadi 14anak (82,35%). Hal 
inimenunjukanketercapaianindikator yang ditagetkanyaitu 80%, 
sedangkanhasilpenelitianmenunjukanketuntasanbaikmembacadanmenulispermula
anmelebihi target indikator. 
Simpulandalampenelitianinipenerapan model 
pembelajarankooperatifteknikmencaripasangandapatmeningkatkankemampuanme
mbacapermulaanmaupunmenulispermulaanpadaanakkelompok B TK Islam 
BaktiIX Surakarta tahun 2013. 
 
Kata kunci :Kemampuanmembaca, menulispermulaan, Model 
pembelajarankooperatif, teknikmencaripasangan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
RirinAgustiana. THE IMPROVEMENT OF PRELIMINARY READING 
AND WRITING BY USING A COOPERATIVE LEARNING IN PAIR 
SEEKING TECHNIQUE APPLICATION FOR THE GROUP B PUPIL IN 
ISLAM BAKTI IX KINDERGARTEN SURAKARTA IN A YEAR OF 
2013.Research Paper.Faculty of Teacher Training and Education, SebelasMaret 
University. Surakarta, July. 2013.  
 
The purpose of this research is to improve the ability of preliminary  
reading and writing by using a cooperative learning in pair seeking technique 
application for the Group B pupil in Islam BaktiIX Kindergarten Surakarta.  
The form of this research is Classroom Action Research. This research 
caried out of three cycles; every cycle is established for planning, action, 
observation, and reflection. The subject of this research is the pupil and teacher of 
Group B total the 17. The data collecting techniques are interview, observation, 
test, and the document analysis. The data analysis technique is interactive analysis 
model consis of data reduction, data serve, and conclusion.  
The result of the research shows that the preliminary reading completeness 
in the beginning action is 3 pupils (17,64%), in the end of first cycle is 7 pupils 
(41,76%), it improves in the end of second cycle is 11 pupils (64, 70%), and in the 
end of third cycle is 15 pupils (88,23%). Preliminary writing completeness in pre 
action or beginning condition is 3 pupils (17,64%), in the end of first cycle is 5 
pupil (29,41%), it improves in the end of second cycle is 10 pupil (58,82%), and 
in the end of third cycle improves become 14 pupils (82,35%). It can be known 
that the indicator achievement is appropriate with the researcher’s target, that is 
80% and the result shows that the preliminary reading and writing completeness 
for the pupil of Group B Islam BaktiIX Kindergarten. 
The conclusion of this research is the application of cooperative learning 
in pair seeking technique can improve the ability of preliminary reading and 
writing for the Group B pupil in Islam BaktiIX Kindergarten Surakarta in a year 
of 2013. 
 
Key words: the ability of preliminary reading and writing, cooperative learning in 
pair seeking technique. 
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MOTTO 
 
 
 
"Makabersabarlahkamu, sesungguhnyajanji Allah 
ituadalahbenardansekali-kali jangan orang2 
ygtidakmeyakini (kebenaranayat-ayat Allah) 
itumenggelisahkankamu." 
(QS: ArRuum: 60) 
 
 
"wahai orang-orang ygberiman, mintalahpertolongan 
(kepada Allah) dengansabardansholat." (QS. Al Baqarah: 153) 
 
 
"Allah tidakmembebaniseseorang, 
melainkansesuaidengankesanggupannya." (QS. Al Baqarah: 
286) 
 
 
Pendidikanmerupakanperlengkapan paling 
baikuntukharitua 
 
 
Stop dreaming and start action 
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